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Η piαρούσα ασχολείται µε τις έννοιες και τις λειτουργίες της διαχείρισης. Ο 
σχεδιασµός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος είναι οι τέσσερεις λειτουργίες 
της διαχείρισης, της οpiοίας το piεριεχόµενο piοικίλει, αναλόγως των ιστορικών 
συνθηκών. Οι τεχνολογίες και οι τηλεpiικοινωνίες piεριέpiλεξαν τα οργανωτικά 
θέµατα, όσο διευκόλυναν τη piαροχή υpiηρεσιών και piροϊόντων. Αναφορικά µε τους 
piολιτιστικούς οργανισµούς, µpiορούν να κερδίσουν piολλά οφέλη, αν ακολουθήσουν 
την οργάνωση και λειτουργία των εpiιχειρηµατικών οργανισµών. Η οριζόντια 
διοικητική οργάνωση αυξάνει την υpiευθυνότητα των εργαζοµένων και το ενδιαφέρον 
τους, αφού συµβάλλουν στη διαµόρφωση των στόχων, αναλαµβάνουν ρίσκα και 
piρωτοβουλίες, συµµετέχουν µε τον τρόpiο αυτό στη διοίκηση. Ειδικά δε, στην 
piερίpiτωση των piολιτιστικών οργανισµών και δη εκείνων piου το αντικείµενό τους, 
κατά κανόνα, είναι η ανάληψη και διαχείριση έργων, η διοίκηση µε οµάδες είναι η 
ενδεδειγµένη. Στο ίδιο οµαδικό piνεύµα, εντάσσονται και οι εpiιδιώξεις των 
οργανισµών για συνεργασίες µε κάθε είδους εταίρους: ανταγωνιστές, piροµηθευτές, 
συµµάχους, εθελοντές, χορηγούς, δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Η εργασία 
ολοκληρώνεται µε την piαρουσίαση του οργανογράµµατος µιας ακαδηµαϊκής 
βιβλιοθήκης, την piεριγραφή των καθηκόντων των ηγετών της και την piαράθεση των 
τµηµάτων της.  Οι ρόλοι και οι ικανότητες των ηγετών κλείνουν την piαρούσα. 
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Οι οργανισµοί, ανεξάρτητα αν piρόκειται για κερδοσκοpiικούς ή µη, βρίσκονται σε µια 
ιδιαίτερη καµpiή, piου δηµιουργείται αpiό το τεχνολογικό piεριβάλλον, την piληθώρα 
της piληροφορίας και της piροσφοράς, την αύξηση του ανταγωνισµού, τη µείωση των 
οικονοµικών και ανθρωpiίνων piόρων και την ένταση του αιτήµατος για 
αpiοδοτικότητα και αpiοτελεσµατικότητα. Τίθεται ένα θέµα, piώς αντιµετωpiίζουν οι µη 
κερδοσκοpiικοί οργανισµοί αυτό το ανταγωνιστικό piεριβάλλον, piροκειµένου να 
εpiιτύχουν τους στόχους τους και να διατηρήσουν την υpiεροχή τους.  
Σκοpiός της εργασίας είναι η σκιαγράφηση του οργανωτικού piεριβάλλοντος και της 
δοµής του σηµερινού piολιτιστικού οργανισµού. Στόχοι είναι η ανίχνευση σύγχρονων 
θεωριών και piρακτικών για τη διαχείριση, η ένταξη των piολιτιστικών οργανισµών 
στο τεχνολογικών piεριβάλλον µε τα µειονεκτήµατα και τα piλεονεκτήµατα, η  
εξέταση της δυνατότητας συνεργασιών, για τους κοινούς στόχους και η piαράθεση της 
οργανωτικής δοµής ενός piολιτιστικού ιδρύµατος. Για τις ανάγκες της piαρούσης 
εpiιλέξαµε µιαν ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη.  
Η µεθοδολογία piου ακολουθήσαµε ήταν η µελέτη της βιβλιογραφίας και η 
αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο piεριpiτώσεων οργανωτικών δοµών. Εpiειδή το θέµα είναι 
τεράστιο, αν θελήσει να το εξαντλήσει κανείς, piεριοριστήκαµε σε βασικές αναφορές. 
Εpiίσης, χρειάζεται να αναφερθεί ότι µέρος της βιβλιογραφίας, piου εpiικαλούµαστε 
στις γενικές έννοιες, piροέρχεται αpiό την εpiιστήµη των βιβλιοθηκών και της 
piληροφόρησης. Η εpiιλογή δεν είναι τυχαία. Προηγείται για να piροετοιµάσει την 
piεριγραφή του οργανογράµµατος. Όσον αφορά το τελευταίο, η αναζήτηση υpiήρξε 
εκτενής, διότι σpiανίζει η piληροφόρηση αυτή στο ∆ιαδίκτυο, καθότι θεωρείται 
εσωτερική. Εντοpiίσαµε οργανογράµµατα σε βιβλίο, αλλά αρκετά piαλιό (1993) ώστε 
να ανταpiοκρίνεται στις σηµερινές δοµές και λειτουργίες.  
Η εργασία αρχικά piροβληµατίζεται για µια σύγχρονη οροθέτηση της διαχείρισης και 
υpiοστηρίζει την ανάδειξη των αpiοτελεσµάτων, ως το κύριο χαρακτηριστικό της. Η 
αpiοτελεσµατικότητα οδηγεί στην οµαδική εργασία, στην αpiό κοινού αpiόφαση 
στόχων και σκοpiών και στην κοινή piροσpiάθεια για την εpiίτευξή τους. Οι 
τεχνολογικές υpiοδοµές, οι ψηφιακές τεχνολογίες και το ∆ιαδίκτυο διευκολύνουν 
υpiηρεσίες, καταργούν άλλες και δηµιουργούν νέες. Το κύριο piου εpiιτυγχάνουν είναι 
η δυνατότητα piολλαpiλασιασµού των εpiικοινωνιών και των συνεργασιών. Αυτές οι 
τελευταίες αντιµετωpiίζονται ως εpiιτυχείς λύσεις, ακόµη και αpiό τις εpiιχειρηµατικές 
οργανώσεις.  
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 Η εpiισήµανση του εργασιακού piεριβάλλοντος του οργανωµένου σε οµάδες δεν είναι σηµερινή. Ο 
Douglas McGregor (1960) στο The Human Side of Enterprise, New York: McGraw Hill, όpiως 
αpiοδελτιώνεται αpiό τους Baldwin and Migneault (1996: 22), έχει τοpiοθετήσει την εργασιακή δοµή 
των οµάδων και την χαρακτηρίζει ως εξής: «1. Η αντιpiάθεια piρος την εργασία δεν είναι σύµφυτη στην 
ανθρώpiινη ύpiαρξη. Εξαρτώµενη αpiό συνθήκες piου µpiορούν να ελεγχθούν, η εργασία µpiορεί να γίνει 
piηγή ικανοpiοίησης και εpiίδοσης χωρίς αpiειλές τιµωρίας. 2. Οι άνθρωpiοι θα εξασκηθούν στην αυτό- 
διεύθυνση και στον αυτοέλεγχο για την εξυpiηρέτηση των σκοpiών για τους οpiοίους έχουν ήδη 
δεσµευθεί. 3. Η δέσµευση εpiί των σκοpiών είναι µια λειτουργία piου συσχετίζει τις  ανταµοιβές µε  τα 
εpiιτεύγµατα. 4. Ο µέσος όρος των ανθρώpiων µαθαίνει, κάτω αpiό τις κατάλληλες συνθήκες, όχι µόνο 
piώς να αpiοδέχεται, αλλά και piώς να αναζητά την υpiευθυνότητα. 5. Η ικανότητα των ανθρώpiων να 
εξασκούν την φαντασία, την ευρηµατικότητα και τη δηµιουργικότητά τους στην εpiίλυση των 
piροβληµάτων piου αντιµετωpiίζει ο οργανισµός, είναι ευρέως διαδεδοµένη. 6. Υpiό τις συνθήκες της 
σύγχρονης βιοµηχανικής ζωής, η piνευµατική δυναµική του µέσου ανθρώpiου δεν χρησιµοpiοιείται.» 
Παράβαλε µε τη διαδικασία ανάθεσης αρµοδιοτήτων όpiως την piαρουσιάζει ο Αpiοστόλου (2000: 14) 
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Τα τελευταία χρόνια όλο και κερδίζουν έδαφος οι θεωρίες και οι piρακτικές piου 
εpiικεντρώνουν τη piροσοχή τους στο piροσωpiικό των οργανισµών, ως θεµελιώδη 
piαράγοντα της υpiεροχής και της ανταγωνιστικότητάς τους, ως µοχλό µεταβολής και 
εξέλιξης (Αpiοστόλου, 2000, Beijerse, 1999, Farley et al., 1998, Hatvany and Pucik, 
1988, Morgan, 1996). Αυτή η µεταστροφή, αpiό τις µηχανές και τα συστήµατα στον 
άνθρωpiο, δεν είναι άσχετη piρος την αυτοµατοpiοίηση της εργασίας, την εξάρτηση 
των οργανισµών αpiό τις τηλεpiικοινωνίες, το βαθµό εξειδίκευσης των εργασιακών 
αντικειµένων, την piολυpiλοκότητα στην οργάνωση  της εργασίας, αλλά και τις ταχείες 
µεταβολές piου εpiιφέρει η έρευνα και η τεχνολογία, το ∆ιαδίκτυο, η 
piαγκοσµιοpiοίηση.  
Με στόχο την υpiεροχή, εpiιστήµονες και µάνατζερ κατανόησαν ότι το piιο σηµαντικό 
ενεργητικό piου διαθέτουν είναι οι άνθρωpiοι, δηλαδή η γνώση και οι δεξιότητες piου 
κατέχουν, άρα µpiορούν και να µοιραστούν, οι ιδέες piου piροτείνουν, οι αpiοφάσεις 
piου µpiορούν να piάρουν, τα piροβλήµατα piου µpiορεί να εντοpiίσουν και οι αντίστοιχες 
λύσεις, η ευελιξία και η ταχύτητα αpiόκρισής τους στις αναγκαίες µεταβολές. Το όλο 
piεριβάλλον, όpiως συνοpiτικά piεριγράφηκε ανωτέρω, οδηγεί στη διαχείριση της 
γνώσης και στην ιδεατή οργάνωση των οργανισµών, ανεξάρτητα αpiό χωροχρονικούς 
piεριορισµούς.
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Η διοίκηση µε οµάδες βρίσκει piρόσφορο έδαφος, κατά τη γνώµη µας, στους 
piολιτισµικούς οργανισµούς, διότι εκεί, piερισσότερο αpiό οpiουδήpiοτε αλλού, 
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«1. Η διάθεση των διοικητικών στελεχών και των υpiευθύνων να αναθέσουν αρµοδιότητες σε άλλους. 
2. Η κατάρτιση των υpiευθύνων και των εργαζοµένων στις διαδικασίες µεταβίβασης και αpiοδοχής 
αρµοδιοτήτων. 3. Η αµφίδροµη εpiικοινωνία και ενηµέρωση των εργαζοµένων για την piρόοδό τους. 4. 
Η ανταµοιβή και η αναγνώριση.» 
2
 Βλέpiε στον Drucker (1996: 18) piου piεριγράφει το κοινωνικοοικονοµικό piεριβάλλον στο οpiοίο η 
διαχείριση της γνώσης αναpiτύχθηκε, καθώς και τα σηµαντικά συµβαλλόµενα µέρη, όpiως αυτά 
αναδύονται αpiό τις συνθήκες: «Η αξία δηµιουργείται σήµερα αpiό την “piαραγωγικότητα” και την 
“καινοτοµία”, piου αpiοτελούν και οι δύο εφαρµογές των γνώσεων στην εργασία. Οι βασικές 
κοινωνικές οµάδες της κοινωνίας των γνώσεων θα είναι οι “εργάτες των γνώσεων”, στελέχη piου 
γνωρίζουν piώς να κατανέµουν το κεφάλαιο σε piαραγωγικές χρήσεις, εpiαγγελµατίες των γνώσεων, 
υpiάλληλοι των γνώσεων. Πρακτικά όλοι αυτοί οι άνθρωpiοι των γνώσεων θα αpiασχολούνται αpiό 
οργανισµούς. Αντίθετα όµως αpiό ότι συνέβαινε µε τους υpiαλλήλους υpiό το καθεστώς του καpiιταλι-
σµού, θα έχουν στην ιδιοκτησία τους τόσο “τους συντελεστές της piαραγωγής” όσο και “τα µέσα της 
piαραγωγής”…τα δεύτερα µάλιστα εpiειδή οι εργάτες των γνώσεων έχουν στην ιδιοκτησία τους τις 
γνώσεις piου κατέχουν και τις οpiοίες µpiορούν να τις µεταφέρουν όpiου και αν piάνε. Η οικονοµική 
piρόκληση της µετακαpiιταλιστικής κοινωνίας θα είναι εpiοµένως η piαραγωγικότητα του έργου των 
γνώσεων και των εργατών των γνώσεων.» 
piαρατηρείται η συνύpiαρξη διαφορετικών ειδικοτήτων και piροσωpiικοτήτων 
εpiαγγελµατιών: µάνατζερ και διοικητικοί, καλλιτέχνες και τεχνικοί. Η διοίκηση µε 
οµάδες υpiονοεί τη συµµετοχή στις οµάδες διαφορετικών piροσωpiικοτήτων και 
ειδικοτήτων, piρος εpiίτευξη των κοινά αpiοδεκτών στόχων και σκοpiών. Οι 
τηλεpiικοινωνιακές υpiοδοµές και το ∆ιαδίκτυο δε, έχουν αpiοσύρει κάθε εµpiόδιο για 
τη συγκρότηση, την αpiόδοση και την εpiίδοση των οµάδων. 
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3
 Βλέpiε Gates and Hemingway (1999: 39 κ.ε.) όpiου piεριγράφει το ψηφιακό νευρικό σύστηµα µιας 
εταιρείας και τη δύναµη της piληροφορίας. Εpiίσης Drucker (2000: 132 κ.ε.) 
4
 Το θέµα των piνευµατικών δικαιωµάτων δεν αφορά την piαρούσα, άρα όpiου αναφέρεται piρόσβαση σε 
piεριεχόµενο, piροϋpiοθέτει τον σεβασµό της piνευµατικής ιδιοκτησίας και ότι αυτός piεριλαµβάνει. 
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5
 Η piληροφόρηση piροέρχεται αpiοκλειστικά αpiό την ιστοσελίδα των ΜΙΤ βιβλιοθηκών. 
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Το συµpiέρασµα της εργασίας αυτής είναι ότι οι piολιτιστικοί οργανισµοί µpiορούν να 
κερδίσουν piολλά οφέλη, αν ακολουθήσουν την οργάνωση και λειτουργία των 
εpiιχειρηµατικών οργανισµών. Η οριζόντια διοικητική οργάνωση αυξάνει την 
υpiευθυνότητα των εργαζοµένων και το ενδιαφέρον τους, αφού συµβάλλουν στη 
διαµόρφωση των στόχων, αναλαµβάνουν ρίσκα και piρωτοβουλίες, συµµετέχουν  µε 
τον τρόpiο αυτό στη διοίκηση. Ειδικά δε, στην piερίpiτωση των piολιτιστικών 
οργανισµών και δη εκείνων piου το αντικείµενό τους, κατά κανόνα, είναι η ανάληψη 
και διαχείριση έργων, η διοίκηση µε οµάδες είναι η ενδεδειγµένη. Άλλο συµpiέρασµα 
της piαρούσης ήταν το όφελος των οργανισµών αpiό τις συνεργασίες µε κάθε είδους 
εταίρους: ανταγωνιστές, piροµηθευτές, συµµάχους, εθελοντές, χορηγούς, δηµόσιου 
και ιδιωτικού χαρακτήρα. Συνεργασίες στη βάση συνένωσης των καλών στοιχείων 
εκάστου, στο βωµό του αµοιβαίου οφέλους.  
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